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Apresentação
O segundo número da Arquiteturarevista de 2013 conta com contribuições de pesquisadores do Brasil, do Chile, 
da Espanha, de Portugal e da Turquia.
Para onde caminha a arquitetura? O debate acerca da arquitetura e do urbanismo trata de entender seus caminhos, 
de ser instrumento de contribuição para uma sociedade em construção. Rearquitetura, Patrimônio Cultural, Desempenho 
Sustentável, Parametrização, Resiliência... Nas últimas décadas surgiram temas novos para a reinvenção da arquitetura 
como instrumento para solução de problemas sociais. Cada vez mais recebemos contribuições de temas que têm em seu 
fundo a preocupação com o meio ambiente. Dentro deste escopo surgem diferentes disciplinas e urge o entendimento 
da interdisciplinaridade e da responsabilidade da disciplina da arquitetura e do urbanismo.
O presente número de Arquiteturarevista traça uma trajetória, partindo da história da arquitetura e do patrimônio 
e também apresenta duas contribuições acerca do desempenho. Quatro artigos tratam sobre educação e ferramentas de 
desenvolvimento de projeto e os dois artigos que fecham o número apresentam a aplicação da hermenêutica ao campo 
da arquitetura.  
Faço um agradecimento especial a toda equipe de gestão, secretaria, projeto e suporte editorial. 
Boa leitura!
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